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Las disposiciones insertas en este Diario tienen carácter preceptivo.
SI 1D- ME lEt. 3E 4CD
Reales órdenes.
MINISTERIO DE HACIENDA.—Dispone que durante la ausencia de esta
Corte del Presidente del Comité español del seguro de guerra, D. Ra
món Atolón y Villalón, marqués de Pilares, ejerza sus funciones en
dicho Comite, en concepto de Vicepresidente, el Vocal del mismo don
F. Benít¿z de Lugo.—Aclara dudas suscitadas acerca de la aplica
°ación del real decreto de 28 de noviembre próximo pasado.
ESTADO MAYOR CENTRAL.---Resuelve instancia de un maquinista.
Destino a varios maestres.—Resuelve instancia de un Idem.--Desti
no a un cabo radiotelegrafista.—Resuelve instancias de cuatro cabos
Sección Oficial
de Artillería y de tres de mar.—Destino a un marinero.—Aprueba
cuentas de la Comisión de Merina en los Estados Unidos.—Aprueba
historial del España . —Concede crédito para adquisición de mate
rial.
SERVICIOS AUXUARES.--Recompensa a D. C. González.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Referente a entrega de Ceman
clancias y Ayudantías de Marina.
INTENDENCIA GENERAL. -Publica falos de sentencias.
Circular y disposiciones.





S. M. el Rey (q. D. g.) se .ha servido disponer que du
rante la ausencia de esta Corte del Presidente dereomité
Español del seguro de guei:ra, D. Ramón A uñón y Villa
Ión, marqués de Pilat:es, ejerza sus funciones en dicho
Comité, en concepto de Vicepresidente, el Vocal del mis
mo D. Felix Benítez de Lugo y Rodríguez.
De real orden lo digo a V. 1. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. I. muchos anos.
—Madrid 1.° de diciembre de 1917.
J. V E NTOS A
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
(De la Gaceta de .1 del netual.)
41H11~--
Ilmo. Sr.: Para facilitar el eumplimionto del real de
creto de 28 de noviembre próximo pasado, concodiondo
una bonificación extraordinaria sobre sus sueldos, habe
res y jornales líquidos o todas las clases civiles y milita
res, Clero, maestros de primera enseñanza, subalternos y
demás servidores del Estado en activo servicio cuyos ha
beres no excedan al ario de 6.500 pesetas integras o sin
dedución de descuentos; para aclarar a la vez las dudas
que acerca de su aplicación se han suscitado, y para esta
blecer también reglas precisas con arreglo a las cuales
se han de formar y cerrar las nóminas y demás documen
tos que han de servir de base a la liquidaCión y abono
del importo de aquella bonificación,
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1.0 La bonificación extraordinaria concedida por el
artículo 1.° del real decreto de 28 de noviembre próximo
pasado, se entenderá devengada y se abonará a los fun
cionarios a quienes afecta, con arreglo a la situación ac
tiva que éstos tuvieran el día 1." del mes actual, fecha en
que el mencionado real decreto fué publirado en la (Ja
ceta de Madrid.
2.° Que como el aumento de 0,25 pesetas concedido al
Ejército sobre su haber por reales decretos de 1.° de julio
y 16 de octubre último lo fué únicamente para mejora de
alimentación del soldado, se consideren comprendidas a
las clases de tropa, por no estar arranehadas, en la bonifi
cación extraordinaria a que se refiere el real decreto de
28 de noviembre.
3•0 Que se consideren asimismo comprendidos Pil di
cha bonificación los eargos en quo los emolumentos de
los interesados tengan los caracteres de gratificación, re
tribución, remuneración o indemnización, siempre que
por su desempeño no se perciba cantidad alguna en con
cepto de sueldo.
4•0 Que los individuos que desempeñen dos o más
cargos compatibles, por estar uno de ellos dotado con
sueldo y los otros con gratificación, retribución, romu
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neración o indemnización, o por tener tan sólo estos últimos caractores todos los emolumentos que por ellos seperciban, tendrán sólo derecho a la bonificación concedida por el repetido real decreto, por un solo cargo, quedeberá ser aquel cuyt)s haberes, como quiera que se denominen, alcance mayor cuantía.
5.0 Que la bonificación extraordinaria concedida sobre los jornales, sólo se liquidará a los que tengan carácter fijo, es decir, que los servidores del Estado a que lamisma bonificación se refiere, presten servicios permanentes y no de un modo accidental y transitorio.•6.° Las nóminas, extractos de revistas, listas de jornales y demás documentos que tengan por objeto acreditar la bonificación, que deberán ser remitidas a la Or
denación de Pagos respectiva el día 12 del actual, se formarán por artículos, capítulos y secciones del presupuesto de gastos. encabezándolas corno los documentos ordi
narios, haciendo constar el objeto de ellos y conteniendo
por columnas verticales los conceptos siguientes:
a) Destino.
b) Haber anual íntegro.
c) Nombre del interesado.
d) Haber líquido anual.
e) Tanto por ciento de bonificación.
n Importe de la misma.
7•0 Las Ordenaciones de Pagos, con vista de las nó
minas y demás documentos en que se acredite la boni
ficación, harán a la Dirección general del Tesor ) públi
co el oportuno pedido extraordinario de fondos, proce
diendo sin demora, una vez obtenida su consignación, a
expedir los correspondientes mandamientos, que se so
meterán en sus demás trámites, a las reglas establecidas
para el abono de los haberes ordinarios.
De real orden lo comunico a V. I. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde a V. I. mu
chos años.—Madrid 4 de diciembre de 1917.
J. VENTOSA
Sr. Interventor general de la Administración del Es
tado
(De la Gaceta de 5 del actual.)
•-lBalea■-_
Estado Mayor central
Cuerpo de maquinistas subalternos
Circular.—Excmo. Sr.: Corno resultado de ins
tancia promovida por el tercer maquinista de la
Armada D. 'Juan D. Manzanera y Gabarrón, en la
que solicita se le conceda el dictado de D(m, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien disponer
continúe en vigor la real orden de 28 de junio de
1909 (C. L. pág. 385).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid- I.' de diciembre de 1917.
F.I A Imira nte dele del EAtado Mayor ()cutral,
Jos, Pida'.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los maestres de marinería del Extrema
dura, Antonio Ruiz Silva y Eduardo Tonda Bueno,
sean pasaportados a continuar sus servicios con
destino a los cañoneros Laura y Recalde, respectivamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma
drid 1.° de dicieambre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor etmaral,
José Pida1.
Sres. Comandantes. generales de los apostaderos
de Cartagena y Cádiz..
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el maestre de marinería
de la dotación del cañonero Recalde, Antonio Ma
cías Martín, en súplica de que le sea concedida la
separación del servicio activo de la Armada, a fin
de atender asuntos urgentes de familia, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a lo
solicitada, previo reintegro a la Hacienda de la
parte correspondiente de prima y vestuario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 1.° de diCiembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centre!,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
,Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Marinería
Excmo. Sr.: El liey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el cabo radiotelegrafista de la estación
de Ferrol, Ramón Calvo Sastre, sea pasaportado a
continuar sus servicios con destino a la estación
radiotelegráfica del apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. --Dios guarde a V. E. muchos oños.—Ma
drid 1.° de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de artillería de la
dotación del crucero Río de la Plata, José Canta
loba Romero, en súplica de que se le conceda la
continuación en el servicio activo de la Armada
• e
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por dos años, como enganchado, con los premios y
ventajas del real decreto de 17 de febrero de 1886,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servido acceder a lo
solicitado, debiendo percibir la pr.ima de enganche
en la forma que determina el real decreto de 4 de
junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efeetog.--Dios guarde a V. E. muchos años.— Ma
drid 1.° de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pido'.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
----■■•■11111111~--
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia curslda
por V. E., promovida por el cabo de artillería de :1
dotación del acorazado Pelayo, Antonio Alarcóa
Martínez, en súplica de que le sea concedida la
continuación en el servicio activo de la Armada
por dos años, como enganchado, con los premios y
ventajas del real decreto de 17 de febrero de 1886,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servido acceder a lo
solicitado, debiendo percibir la prima de enganche
en la forma que determina el real decreto de 4 de
junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E.. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor cePtral,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Maruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de artillería de
la dotación del acorazado Pelayo, Salvador Monte
sinos Carbonell, en súplica de que le sea concedida
la continuación en el servicio activo de la Armada
por des años, como enganchado, con los premios y
ventajas del real decreto de 17 de febrero do 1886,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servido acceder a lo
solicitado, debiendo percibir la prima de enganche
en la forma que determina el real decreto de 4 de
junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
—Ma
drid 1.° de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor emntral,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de artillería de
la dotación del cañonero Laya, José González Pa
reja, en súplica de que se le conceda
la continua
ción en el servicio activo de la Armada por dos
años, como enganchado, con los premios y yenta
jas del real decreto de 17 de febrero de 1886,
el
Rey (g• D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a lo
solicitado, debiendo percibir la prima de enganche
en la forma que determina el real decreto de 4 de
junio de 1915.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
1.0 de diciembre de 1917.
El Almirante Jets del Instado Mayor oentrals
José Pida!
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr : Dada cuenta de la. instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la do
tación del crucero E.ereniadura, Ramón Grant Ga
llart, en súplica do que le sea concedida la separa
ción del servicio activo de la Armada, a fin de
atender asuntos urgentes de familia, el Rey
(q. D. g ), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, se ha servido acceder a lo so -
licitado, debiendo reintegrar a la Hacienda la par
te correspondiente de prima y vestuario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de diciembre do 1917.
El Almirante Jefe del Ebt do Mayor central,
'losé Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
---■111111114111111~.--,
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la do
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tación del acorazado Pelayo, Antonio FernándezDomingo, en súplica de que le sea concedida lacontinuación en el servicio activo de la Armadapor dos años, corno enuanchado, con los premios yventajas del real decreto de 17 de Mbrero de 1886,el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado porel Estado Mayor central, se ha servido acceder a losolicitado, debiendo percibir la prima de engancheen la forma que determina el real decreto de 4 dejunio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 1." de diciembre de 1917.
F:1 Almirante Jefe del Estado Mayor centra!,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursadapor V. E., promovida por el cabo demar de la dotación del acorazado Alfonso XIII, .Tosé Rivade
mar, en súplica de que le sea concedida la continuación en el servicio activo de la Ar.nacia pordos años, como enganchado, con los premios yventajas del real decreto de 17 de febrero de 1886,el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado porel Estado Mayor central, se ha servicio acceder alo solicitado, debiendo percibir la prima de enganche en la forma que determina el real decreto de4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. MinistrodeMarina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. la
ciricl 1.° de diciembre de 1917.
F:1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida/.
Sr. Comandante general de la escuadra (l) ins
trucción.
Sr. Intehdente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero del Colegio de Huérfanos
Miguel Montaner, sea pasaportado con destino a la
escuadra de instrucción a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada p..)r el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos. —Dios guarde a Y. E. muchos años. Ma
drid 1.° de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe riel Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica paraHuérfanos de la Armada.
Sr. ei,mandante general de la escuadra de instrucción.
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de las
cuentas de gastos de material de escritorio y ofici
na de la Comisión Naval de España en los Estadostnidos, correspondientes al mes de septiembre último, efectuada en cumplimiento de lo que previe
ne la real orden de 2 de diciembre de 1916 DrAmoOpncw. núm. 278), S. M. el Hey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobarlas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 28 de noviembre de 1917.
GrnENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Jefe de la Comisión Naval española en los Es
tados Unidos.
Historiales de buquesExciño. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 2.345, fecha 2 del actual, del General Presidente de la Comisión inspectora del arsenal de
Ferro], remitiendo, para su aprobación, dos ejemplares del e Historial del acorazado España acom
pañados, cada uno, del cuaderno de instrucciones
para la regulación de turbinas, S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por la2•a Sección del Estado Mayor central, ha tenido abien aprobarlos y disponer se i'e-Yri'ítá'fin—o- --(ie.' losreferidos ejemplares al buque de su destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 28 de noviembre de 1917.
GumEN0
Sr. Almirante Jefe de Estado Mayor central.Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Ferrol.
Material radiotelegráfico
Excmo. Sr.: Visto lo expuesto por el ,Jefe de la
estación radiotelegráfica de Cartagena en su parte mensual, sobre el mal estado de los detectores,
pues sólo tiene útil uno para el servicio, S. M. el
Rey (q• D. g.), de acuerdo con lo informado por elEstado Mayor central, se ha servido disponer se
adquieran, por la Comisi6h a compras de este Mi
nisterio, cinco detectores Espinosa de los Mon
teros , por el precio de Cield0 VeilLliCine0 pesetas
uno. Se concede un crédito de seiscientas veinticin
co pesetas con cargo al capítulo 4.°, artículo I.",
para la referida adquisición.
De real orden, 'comunicada por el Sr. Ministro,10 digo a V. E. para su conocimiento y demás fi
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nes.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor celan],
jraM Pidaí.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha dig
nado conceder la cruz de plata de la Orden del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de las desig
nadas para premiar servicios especiales, a D. Ce
lestino E. Gonzalvo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de diciembre de 1917.
GIME»
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Naitegaciónypescamarítima
Comandancias y Ayudantias
Circula».—Excmo. Sr.: Vista la propuesta eleva
da por el Comandante de Marina de Cartagena,
exponiendo la conveniencia de que en las entregas
de las Comandancias y distritos marítimos se lle
nen las formalidades que recomienda en su escrito,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con dicha pro
puesta y lo informado por la Dirección general de
Navegación y Pesca marítima, se ha dignado resol
ver lo siguiente: Que al efectuarse la entrega de
una Comandancia o Ayudantía de Marina, se redac
, te un acta en la que se hagan constar los particu
lares de las mismas, tanto lo que se refiera a los
efectos, mobiliario y embarcaciones con sus per
trechos, que estén a cargo de dichas dependencias,
así como lo relativo a la documentación que se en
trega, fondos de practicajes que se hallen en cuen
ta corriente en las sucursales del Banco de Espa
ña y en poder de lás Juntas locales, examen de las
cuentas de dichos fondos y demás detalles que con
toda minuciosidad deban de ser consignados para
la mayor garantía de los Jefes salientes y entrantes
que han de suscribir el referido documento, así
como para que la Superioridad tenga conocimiento
de que las mencionadas entregas se han lleva do a
cabo sin diferencias por parte do los mismos y
dentro d,e las prescripciones reglamentarias.
Las actas de las Comandancias se extenderán
por duplicado, remitiéndose un ejemplar a la Di
rección general de Navegación y Pesca, y por tri
plicado, la de los distr¡tos, de las cuales una radi
cará en la Comandancia de la provincia y otra de
ellas será enviada al mismo Centro directivo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid '26 de noviembre de 1917.
GimKso
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
ce Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias





Excmo. Sr.: Por la Sala de lo Contencioso-ad
ministrativo del Tribunal Supremo, y con fecha 10
de octubre último, se 111 dictado la sentencia si
(ruiente:
«Don Diego María Crehuet. Secretario do la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo: Cer
tifico: Que por esta Sala se ha dictado la siguiente sen
tencia:—«En la Villa y Corte de Madrid a 10 de octubre.
de 1917, en el pleito contencioso-administrativo que
ante la Sala pende entro D.' María del Tránsito Pando y
Alcázar, demandante. representada por el letrado don
Fernando Merino y la Administración general del Esta
do, demandada, y en su nombre el Fiscal, sobre 'revoca
ción o subsistencia del acuerdo del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, fecha 25 de noviembre de 1914.
Resultando: que D. Manuel 'Valona y *Montes, siendo
astrónomo de 2." clase del Observatorio de- Marina de
San Fernando, contrajo matrimonio con D.' Maria del
Tránsito Pando Alcázar el 5 de mayo de 1875, obtuvo el
retiro por real orden do 15 de julio de 1904 estando en
posesión del empleo de astrónomo jefe (.1c) 1." clase y
contando más do- doce arios de servicio, y falleció el 2 de
septiembre de 1911.
Resultando: que su viuda, con fecha 9 de octubre si
guiente, solicitó la pensión que pueda corresponderle,
informando esta solicitud la Intervención del apostadero
de Cádiz en el sentido de que la reclamante tiene dere
cho a la pensión anual de mi/ seisrientaq cincuenta pese
tas, como comprendida en la tarifa al folio 120 del regla
mento del Montepío Militar y en virtud de la sentencia
de esta Sala de 14 de junio de 191:1, y el Consejo Snpre
mo de Guerra y Marina, de conformidad con el dictamen
del tiscal, resolvió, por acuerdo) de 25 de noviembre de
1914, conceder a (bella intereseda la pensión anual de
mil ciento veinticinco pesetas señalada en la tarifa al fo
lio 107 del reglamento da Montepío :11ilitar a familias do%
comandantes en actividad y tenientes de navio pri
mera clase, como comprendida la recurrente en el cita
do Montepío y artículo rm del reglamento aprobado porreal orden de 10 de marzo de 1813.
Resultando: que contra esta resolución interpuso re
curso contencioso-administrativo ante esta Sala el letra
do D. Arturo Merino a nombre de D." María del Tránsito
Pando y Alcázar, formalizando la demanda con la supli
ca de que se revoque el acuerdo del Consejo Suprpino
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de Guerra y Marina impugnado y se declare en su lugar que la demandante tiene derecho, corno viuda de unastrónomo jefe de 1.a clase del observatorio de San Fernando, a que la pensión que la corresponde se regulele por la tarifa del folio 120 del reglamenio del MontepíoNlilitar, con lo cual su impdrte debe ascender a mil seiscientas cincuenta pesetas, que deberá percibir desde eldía siguiente al del fallecimiento del causante y mientras permanezca viuda, previa liquidación de lo que haya percibido por virtud del señalamiento hecho en elacuerdo reclamado.
Resultando: que emplazado el fiscal para contestar ala demanda evacuó el traslado, pidiendo se absuelva deJa misma a la Administracián, dejando firme y subsistente el acuerdo gubernativo reclamado.
Visto, Siendo Ponente elMagistrado D. Cándido R. de
reglainento del Montepío Militar de primero de enero de 1796.—Visto el articulo 56 del reglamento del Oliservatorio de San Fernando de 16 de mar
zo de 1831.—Visto el artículo 29 del reglamento del mis
mo Centro de 29 de mayo de 1873.—Vista la real ordende 5 de diciembre de 1877.--Vistos los artículos 1.° y 2.°de la ley general de Ascensos de Marina de 30 de juliode 1878.—Visto el artículo 31 del reglamento del referido Observatorio de 1.° de enero de 1885.—Vista la realorden de 5 de enero de 1911.—Visto el real decreto deiMinisterio de 16 de abril de 1913.
Considerando: que la única cuestión del pleito consiste en decidir si la pensión a que la recurrente tiene derecho como viuda de un astrónomo jefe de ta clase delObservatorio de San Fernando, se ha de regular por latarifa del folio 120 o por la del folio 107 del reglamentodel Montepío Militar de J. . de enero de 1796, según seestime a los .efectos de lo prevenido en el artículo 56 delreglamento de 16 de marzo de 1831, que el Cuerpo a queperteneci6. el causante tuvo carácter político-militar, obien como la Administración entiende, que le fué otorgada asimilación al Cuerpo General de la Armada.
Considerando: que esta cuestión, en los términos a
que se halla circunscrita, fué resuelta ya por esta Sala
en su sentencia de 14 de junio de 1913, y allí con motivede un caso idéntico, se estableció la doctrina deducidade los testos legales citados en los Vistos de que el personal de astrónomos del Observatorio de San .Fernando
tuvo el carácter de político-militar sin asimilación al.
Cuerpo General de la Armada hasta la publicación delreal decreto de 16 de abril del año expresado.Considerando: que en su virtud resuelto en esta for
ma el único y fundamental punto de hecho como originario del derecho adquirido por el causante Villena, ennada puede afectar al transmitido a su viuda, recurrente
hoy, la accidental circunstancia de que su esposo falieciera con posterioridad al citado real decreto de abril
de 1914, pues toda su dilatada vidt oficial se vió regida
por el anterior estado legislativo.
Fallamos: que debemos revocar y revocamos el acuer
do del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 25 de
noviembre de 1914, reclamado en este pleito, y en su lu
gar declaramos que la recurrente D. María del Tránsito '
Pando y Alcázar tiene derecho, como viuda de un astró
nomo jefe de 1.a clase del Observatorio de San Fernando,
a que la pensión que la corresponda se regule por la tarifa
del folio 120 del reglamento del Montepío militar, con lo
cual su importe debe ascender a mil seiscientas cincuenta
pesetas, que deberá percibir desde el día siguiente al del
fallecimiento del causante y mientras permanezca viuda,
previa liquidación de lo que haya percibido por virtud
del sefialtimiento hecho en el acuerdo reclamado.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en laGaceta de Madrid e insertará en la edlección Legislativa,lo pronunciamos, mandamos y firmamos.--José Ciudad.
— Antonio Marín de la Bárcena.—José Bahamonde.—Alfre lo de Zavala. -Cándido R. de Célis.--Carlos Vergara.—Manuel Vela,9co. :-Pub1icaci5n: Leída y publicada fué la!aiterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Cándido R. de
Célis, magistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública en el día de hoy la Sala de lo Contencio
so--administrativo, de lo cual, como Secretario de la mis
ma certifico.—Madrid, a 10 de octubre de 1917.- -DiegoMaría ( rellicel.
Y en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 83 de laley Orgánica de esta jnrisdicción, expido el presente testimonio, que se remitirá al Ministerio de Marina a los
efectos dei referido artículo y los del 84 de la citada ley.--Madrid, a 26 de octubre de 1917.--Diego Jlaría Creltuet.»
Y habiendo dispuesto el Rey (g. D. g.)-el cum
plimiento de la citada sentenciaMe real orden lo di
go a V. E. para su conocimiento y demás efectos
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 29 de
noviembre de 1917.
AMALIO GIMENO
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
. Marina.
' Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Promovido pleito por D. Cayetano
Vaello y Martínez, primer vigía de semáforos, con
tra la real orden de 15 de julio de 1915, por la que
se le desestimó instancia en solicitud de abono de
diferencias de sueldo, la Sala de lo'Contencioso-Ad
Ministrativo del Tribunal Supremo, ha dictado sen
tencia en dicho pleito, con fecha 12 de octubre úl
timo, cuya parte dispositiva es la siguiente:
< Fallamos: que debemos absolver y absolvemos
a la Administración general del Estado, de la de
manda interpuesta a nombre de I): Calletano Vae
llo y Martínez, contra la real orden del Ministerio
de Marina, de 15 de julio de 1915, que declaramos
firme y subsistente. ,
Y habiendo dispuest ), el Rey (q. D. g.)5 el cum
plimiento de la citada sentencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes. -- Dios guarde a
V. E. ,muchos años. Madrid 29 de noviembre
de 1917.
GIMEN-0
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
(t,





Relación de los expedientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto en real orden de 25 de mayo de 1904 (II. ().
pág. 588) por las causas que s'e expresan:
núm. 59,
EMPLEO Y NOMBRE 1)L QUE LO
PROMUEVE
Teniente de navío, D. Guillermo
Ferragut
Primer contramaestre, D. Juan
Martínez Rico
Primer ajustador, Jesús Serrano
Arenas.
Juzgado de Marina de Villagar
cía
2.° contramaestre graduado de
alférez de fragata, 1). Alfredo
Bravo Mínguez... .
Coronel de Ingenieros, Sr. don
Juan A. Ruiz y López de Car
baja!
2.° condestable, Daniel Martínez
Sánchez
Enfermero del Hospital de Car
tagena, Pedro Martínez la Rosa
2.° condestable, Ricardo Vera
Torneil,





Abono de indemnización por
comisión del servicio y gra
tificación de embarco...
Devolución de 'descuento •en
factura de pago de honora
rios y material de dibujo...
Aumento de bonificación en
Canarias sobre el 10 por 100.
Aumento de sueldo










Idem íd. del íd
Idem
Id. íd. del íd.
01111111•1
FUNDAMENTO POR EL wUE QUEDA
SIN CURSO
Por oponerse a ello la real orden de
14 de agosto de 1906 (I). O. número
185).
Por no estar comprendido en el re
glamento de indemnizaciones vi
gente toda vez que su destino es de
planta fija y reglamentario.
Porque el haber que se le acredita y.
abona es el consignado en presu
puesto.
Por no haberse autorizado la (»mi
sión desempeñada por dicho Juz
gado.
,Por haberle sido concedida la pri
mera según real orden de 24 de
septiembre último, y estar ya dis
puesto cuando tiene derecho a la
segunda.
Por carecer de fulidameninlella
reclamación.
Por no haber fundamento legal en
que apoyar la petivión.
Cartagena. Por carecer de fundamento legal lar
reclamación y tener en cuenta que
recientemente sufrieron aumento
Id. Id. de la Escuadra de sus haberes.
instrucción Por no haber hecho la declaración
del equipaje en las listas de em
barque y oponerse a su abono la
real orden de 21 de junio de 1917.
Madrid 30 de noviembre de 1017.—E1 Intendente general, Ricardo Iglesias.
de Cádiz
Imp. del Illiulstei lb de Mari tía.
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